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?
史
料
翻
刻
?紀
州
藩
家
老
三
浦
家
文
書
（
二
二
）
｜
江
戸
出
府
日
記
・
御
用
番
留
帳
｜
上
村
雅
洋
凡
例
五
〇
江
戸
出
府
日
記
（
寛
文
九
年
九
月
一
四
日
〜
九
月
日
）
五
一
江
戸
出
府
日
記
（
寛
文
九
年
一
〇
月
朔
日
〜
一
〇
月
日
）
五
二
江
戸
出
府
日
記
（
寛
文
九
年
閏
一
〇
月
朔
日
〜
閏
一
〇
月
二
九
日
）
－ 35－
紀州藩家老三浦家文書 (二二)
凡例
一
本
文
書
は
、和
歌
山
大
学
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
所
蔵
の
紀
州
藩
家
老
三
浦
家
文
書
で
あ
り
、日
記
類
を
中
心
に
ほ
ぼ
年
代
を
追
っ
て
逐
時
翻
刻
す
る
。
三
浦
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
四
号
所
収
の
「
紀
州
藩
家
老
三
浦
家
文
書
目
録
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
一
史
料
名
は
、
で
き
る
だ
け
「
紀
州
藩
家
老
三
浦
家
文
書
目
録
」
を
踏
襲
し
た
。
一
使
用
字
体
は
、
常
用
漢
字
を
用
い
、
そ
れ
以
外
は
異
字
・
俗
字
・
略
字
も
な
る
べ
く
原
文
の
ま
ま
を
尊
重
し
た
。
一
仮
名
文
字
は
、
江
・
而
・
者
・
茂
以
外
は
、
す
べ
て
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
一
印
刷
に
さ
い
し
て
は
、
な
る
べ
く
原
本
の
体
裁
を
と
ど
め
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
が
、
組
版
の
都
合
上
一
部
改
め
た
。
一
本
文
が
訂
正
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
を
採
用
し
た
。
一
印
章
は
い
ち
い
ち
模
刻
せ
ず
、
□印
・
○印
の
よ
う
に
輪
郭
を
模
し
た
。
一
虫
損
・
破
損
な
ど
に
よ
っ
て
文
字
が
判
読
で
き
な
い
場
合
に
は
、
字
数
を
推
定
し
て
□
で
埋
め
、
字
数
が
推
定
で
き
な
い
時
は
、
を
も
っ
て
そ
の
箇
所
を
示
し
た
。
一
本
文
以
外
の
部
分
は
、
上
下
に
「
」
を
付
し
、（
表
紙
）（
端
書
）（
異
筆
）（
付
箋
）
な
ど
と
傍
注
し
た
。
一
文
字
の
誤
脱
な
ど
に
は
（
）
で
傍
注
を
加
え
た
が
、
判
読
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
に
注
記
し
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
。
一
文
意
の
通
じ
な
い
も
の
、
疑
義
の
あ
る
も
の
に
は
（
マ
マ
）
と
傍
注
し
、
推
定
可
能
な
も
の
に
は
（
カ
）
と
傍
注
し
て
意
見
を
示
し
た
。
一
本
文
書
の
筆
耕
な
ら
び
に
校
訂
は
、
上
村
雅
洋
（
経
済
学
部
教
授
）
が
行
な
っ
た
。
－ 36－
五
〇
江
戸
出
府
日
記
?表
書
）
「
寛
文
九
年
酉
ノ
九
月
十
四
日
」
九
月
十
四
日
八
時
分
ゟ
雨
降
今
朝
六
半
時
分
ニ
和
歌
山
ヲ
出
、
?信
）
し
達
ニ
而
休
、
堺
へ
暮
合
ニ
参
着
一
菅
沼
喜
右
衛
門
奉
ニ
而
堺
迄
以
飛
脚
、
結
構
成
御
茶
両
種
葱
冬
酒
致
拝
領
、
重
畳
過
分
忝
仕
合
と
も
也
同
十
五
日
堺
ヲ
夜
明
ニ
出
、
平
方
ニ
休
、
夫
ゟ
八
幡
江
参
詣
仕
、
伏
見
へ
夜
ニ
入
、
五
前
ニ
参
着
同
十
六
日
伏
見
ヲ
夜
明
ニ
出
、
三
十
三
間
、
大
仏
、
清
水
、
園
、
誓
願
寺
な
と
通
り
か
け
ニ
見
物
候
て
、
四
前
ニ
新
町
通
り
之
高
嶋
屋
吉
兵
衛
所
へ
参
着
一
板
倉
内
膳
正
殿
家
老
共
方
迄
為
使
者
岡
七
郎
兵
衛
指
遣
、
口
上
ハ
今
度
大
納
言
殿
被
致
参
府
候
ニ
付
、
拙
者
儀
致
供
従
跡
上
海
道
罷
下
候
ニ
付
、
内
膳
殿
へ
為
御
見
廻
、
爰
元
へ
参
候
、
能
様
ニ
各
御
指
図
頼
入
候
由
申
遣
候
処
ニ
、
則
内
膳
殿
御
返
事
ニ
今
明
日
ハ
不
叶
障
入
有
之
候
間
、
明
後
朝
参
候
様
ニ
幸
料
理
可
被
成
由
也
、
就
夫
又
右
之
者
為
使
者
指
遣
候
、
今
明
日
ハ
御
障
入
御
座
候
間
、
明
後
朝
参
候
様
ニ
御
料
理
可
被
下
由
忝
次
第
ニ
御
座
候
、
必
以
参
可
得
御
意
候
、
併
御
障
無
御
座
内
被
懸
御
心
候
段
、
如
何
と
存
候
、
御
礼
旁
如
此
ニ
候
、
可
然
様
ニ
御
心
得
給
候
様
ニ
と
家
老
共
迄
申
遣
候
処
ニ
、
又
内
膳
殿
御
返
事
ニ
念
入
候
通
、
御
満
足
之
由
、
弥
明
後
朝
可
参
候
、
自
然
御
障
入
も
出
来
候
ハ
ヽ
、
拙
者
儀
ハ
御
心
安
候
間
、
料
理
ニ
も
御
か
ま
い
被
成
間
布
と
の
儀
也
同
十
七
日
夜
ニ
入
雨
降
今
朝
五
時
分
ニ
柳
ノ
水
御
屋
敷
へ
参
、
御
座
敷
な
と
見
申
、
夫
ゟ
上
加
茂
へ
参
致
見
物
、
夫
ゟ
下
加
茂
た
ゝ
す
ノ
明
神
へ
参
候
、
但
下
加
茂
ノ
社
人
申
候
ハ
、
下
加
茂
と
諸
人
申
候
ハ
、
中
加
茂
と
申
候
た
ゝ
す
ヲ
下
加
茂
と
申
候
由
申
聞
候
一
夫
ゟ
百
万
遍
、
吉
田
、
黒
谷
、
知
恩
院
致
見
物
、
扨
長
楽
寺
へ
参
、
安
徳
天
皇
之
御
衣
ニ
而
御
仕
立
候
御
は
た
拝
見
い
た
し
、
今
朝
加
茂
へ
参
候
刻
、
庄
三
郎
所
へ
立
寄
、
早
々
罷
通
り
候
ニ
付
、
長
楽
寺
ニ
而
庄
三
郎
情
進
振
廻
い
た
し
、
火
と
ぼ
し
時
分
ニ
帰
宿
仕
候
同
十
八
日
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今
朝
五
前
ニ
内
膳
殿
へ
参
、
御
用
し
げ
く
候
て
し
バ
ら
く
相
待
候
へ
共
、
内
膳
殿
御
障
不
明
候
ニ
付
、
料
理
給
候
様
ニ
と
使
給
、
則
料
理
出
し
酒
出
時
分
、
内
膳
殿
御
障
明
大
之
御
用
故
、
相
伴
ヲ
も
不
被
成
候
と
の
懇
成
あ
い
さ
つ
ニ
而
候
、
此
方
ゟ
も
早
々
御
入
候
て
御
支
度
被
成
候
様
ニ
と
申
候
へ
ハ
、
左
候
ハ
ヽ
是
ニ
而
緩
々
と
酒
ヲ
給
候
様
ニ
と
之
あ
い
さ
つ
ニ
而
御
は
い
り
、
度
々
使
御
出
し
、
酒
も
五
へ
ん
出
、
後
段
も
出
候
、
追
付
湯
出
申
候
、
扨
茶
く
わ
し
出
、
手
水
い
た
し
候
上
、
追
付
こ
い
茶
ヲ
内
膳
殿
御
持
出
給
候
、
扨
御
咄
候
両
殿
様
御
伝
言
之
通
も
申
達
、
緩
々
と
御
咄
候
間
、
御
用
し
げ
く
相
見
へ
候
ニ
付
、
早
々
罷
立
候
へ
ハ
、
御
残
多
候
間
、
上
り
ニ
ハ
必
又
寄
候
様
ニ
と
懇
成
あ
い
さ
つ
ニ
て
玄
関
迄
御
お
く
り
候
、
今
朝
ハ
葱
冬
酒
箱
肴
持
参
申
候
一
今
朝
之
相
伴
小
倉
惣
兵
衛
、
同
百
助
也
、
我
等
儀
内
膳
殿
ヲ
出
、
神
泉
苑
一
見
い
た
し
、
扨
帰
宿
仕
、
追
付
京
都
罷
出
候
四
過
也
一
毘
沙
門
堂
御
門
跡
御
寺
出
来
、
以
後
終
ニ
御
見
廻
不
申
候
ニ
付
、
山
科
之
御
寺
へ
参
候
処
ニ
、
則
御
対
面
御
料
理
可
被
下
と
被
仰
候
へ
共
、
辞
退
仕
候
へ
ハ
、
左
候
ハ
ヽ
路
次
之
さ
し
ハ
り
ニ
も
可
成
と
て
吸
物
ニ
而
御
盃
被
下
、
扨
毘
沙
門
堂
へ
参
詣
い
た
し
候
様
ニ
と
被
仰
参
詣
仕
候
処
ニ
、
又
そ
れ
へ
も
御
門
跡
御
出
し
バ
ら
く
御
咄
被
成
候
、
扨
御
暇
乞
申
罷
出
候
巻
物
持
参
仕
候
一
毘
沙
門
堂
罷
出
、
大
津
へ
七
前
ニ
参
着
、
則
一
宿
仕
候
一
本
多
兵
部
殿
ゟ
大
津
へ
使
者
給
候
、
拙
者
儀
今
度
致
御
供
罷
下
候
由
御
聞
候
旨
ニ
て
両
種
給
候
、
則
為
礼
緒
方
清
大
夫
持
越
申
候
同
十
九
日
大
津
ヲ
未
明
ニ
罷
立
、
石
部
ニ
而
休
、
坂
下
へ
暮
合
前
ニ
参
着
、
路
次
遠
ク
候
故
、
草
津
土
山
ニ
而
も
少
つ
ゝ
休
一
膳
所
ヲ
も
未
夜
入
内
通
り
候
処
ニ
、
町
中
ニ
あ
ん
ど
ん
な
と
出
し
、
町
迄
使
者
御
出
し
馳
走
也
同
廿
日
坂
下
ヲ
未
明
ニ
罷
立
、
関
ニ
而
夜
明
ル
、
今
日
ハ
石
薬
師
ニ
而
休
、
桑
名
迄
参
筈
ニ
有
之
処
ニ
、
未
白
子
ニ
御
逗
留
被
遊
候
、
明
日
白
子
ゟ
熱
田
へ
御
渡
海
被
遊
筈
ニ
御
座
候
由
、
市
十
、
平
次
右
ゟ
之
飛
札
関
ノ
こ
な
た
ニ
而
参
合
候
ニ
付
、
則
関
ノ
宿
へ
立
寄
返
状
認
、
扨
直
ニ
指
越
候
者
、
又
白
子
へ
召
連
候
者
の
人
わ
け
な
と
い
た
し
、
直
ニ
白
子
へ
参
候
、
昼
前
ニ
白
子
へ
参
着
仕
候
処
ニ
、
大
殿
様
御
の
ん
き
ニ
御
出
被
為
成
、
頓
而
御
殿
へ
被
為
入
候
節
、
則
致
御
目
見
候
処
ニ
、
は
や
く
参
候
由
、
御
意
ニ
而
し
バ
ら
く
御
前
ニ
罷
有
、
仕
合
残
所
無
之
退
出
仕
候
－ 38－
一
八
時
分
ニ
被
為
召
、
又
御
殿
へ
罷
出
、
夜
ニ
入
帰
宿
仕
候
、
御
殿
ニ
而
畔
田
半
右
奉
ニ
而
そ
う
め
ん
致
拝
領
候
、
則
右
迄
御
礼
申
達
候
同
廿
一
日
大
殿
様
御
機
嫌
能
、
今
朝
五
過
ニ
白
子
御
出
船
被
遊
、
熱
田
へ
七
時
分
ニ
御
着
岸
、
則
御
一
宿
被
遊
、
明
晩
ハ
池
鯉
鮒
ニ
御
一
宿
之
筈
ニ
御
座
候
故
、
拙
者
儀
今
日
者
白
子
ニ
逗
留
仕
、
明
晩
桑
名
ゟ
熱
田
へ
渡
海
仕
筈
ニ
い
た
し
候
同
廿
二
日
今
朝
四
時
分
ニ
白
子
罷
出
、
昼
休
な
し
ニ
七
時
分
桑
名
へ
参
着
、
支
度
い
た
し
日
ノ
入
時
分
出
船
、
夜
ル
ノ
四
半
時
分
ニ
熱
田
へ
着
船
致
逗
留
候
へ
ハ
、
尾
州
様
ゟ
御
使
者
被
下
候
へ
ハ
、
如
何
ニ
存
追
付
夜
半
時
分
熱
田
罷
出
、
い
も
川
ニ
而
夜
ヲ
明
し
申
候
一
拙
者
罷
立
候
以
後
尾
州
様
ゟ
為
使
者
戸
田
忠
兵
衛
殿
と
申
仁
被
成
下
候
由
、
後
ニ
承
候
同
廿
三
日
七
時
分
ゟ
雨
降
い
も
川
ヲ
五
前
ニ
罷
出
、
池
鯉
鮒
之
御
宿
へ
致
伺
公
候
処
ニ
能
時
分
出
御
前
致
参
上
、
則
御
目
見
仕
、
御
機
嫌
残
所
無
御
座
、
御
酒
給
候
様
ニ
と
御
意
ニ
而
御
酒
被
下
候
、
五
過
池
鯉
鮒
出
御
被
遊
候
、
夫
ゟ
宿
へ
参
、
緩
々
と
支
度
仕
、
昼
時
分
池
鯉
鮒
罷
出
、
七
時
分
藤
川
へ
参
着
一
宿
仕
候
一
大
殿
様
今
晩
ハ
赤
坂
ニ
御
泊
り
被
遊
候
同
廿
四
日
大
殿
様
今
晩
ハ
新
井
ニ
御
泊
り
被
遊
候
、
拙
者
儀
今
朝
五
時
分
藤
川
罷
出
、
五
位
ニ
休
、
白
須
賀
へ
七
過
ニ
参
着
、
一
宿
仕
候
同
廿
五
日
今
朝
六
半
前
ニ
白
須
賀
罷
出
、
新
井
之
御
宿
へ
致
伺
公
候
処
ニ
、
中
根
平
十
郎
殿
、
相
鹿
長
兵
衛
殿
御
出
候
、
拙
者
儀
御
対
面
前
ニ
致
御
目
見
忝
御
意
ニ
而
、
扨
右
之
衆
へ
御
対
面
之
節
御
あ
い
さ
つ
申
上
、
御
出
船
以
後
新
井
之
宿
へ
参
、
緩
々
と
支
度
い
た
し
、
昼
前
ニ
新
井
出
船
、
浜
松
へ
七
前
ニ
参
着
、
一
夜
仕
候
一
大
殿
様
之
御
晩
ハ
見
付
ニ
御
泊
り
被
遊
候
同
廿
六
日
夜
ニ
入
雨
降
今
朝
五
前
ニ
浜
松
ヲ
罷
出
、
袋
井
へ
参
着
、
内
々
今
晩
ハ
日
坂
ニ
泊
り
可
申
と
存
候
へ
共
、
未
家
無
之
ニ
付
掛
川
ヲ
よ
け
候
故
、
す
へ
ニ
袋
井
ニ
一
宿
仕
候
一
大
殿
様
今
晩
ハ
金
谷
ニ
御
泊
り
被
遊
候
同
廿
七
日
大
雨
昼
時
分
ゟ
天
キ
上
ル
袋
井
ヲ
夜
ル
ノ
八
時
分
ニ
罷
出
、
菊
川
ニ
而
夜
明
候
、
殊
外
之
大
雨
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也
、
大
井
川
前
ニ
而
候
故
、
水
も
出
候
ハ
ん
哉
と
無
心
許
存
、
右
之
通
早
ク
罷
出
、
金
谷
へ
六
半
前
ニ
参
着
仕
候
処
ニ
は
や
く
参
候
と
の
御
意
ニ
而
仕
合
残
所
無
之
候
一
宿
次
之
御
奉
書
参
候
ニ
付
、
嶋
田
へ
参
候
様
ニ
と
御
意
ニ
而
す
へ
ニ
致
御
供
候
、
嶋
田
ニ
而
御
奉
書
御
拝
見
之
時
分
御
あ
い
さ
つ
申
上
、
重
畳
之
仕
合
也
一
大
殿
様
今
晩
ハ
丸
子
ニ
御
泊
り
被
為
成
候
筈
ニ
候
へ
共
、
雨
故
藤
枝
ニ
御
一
宿
可
被
遊
哉
と
の
御
儀
ニ
御
座
候
処
ニ
、
天
気
も
上
り
申
候
ニ
付
、
丸
子
へ
御
通
り
被
為
成
候
ニ
付
、
拙
者
儀
も
嶋
田
ゟ
又
岡
部
迄
参
、
一
宿
仕
候
同
廿
八
日
岡
部
ヲ
五
時
分
ニ
罷
出
、
丸
子
へ
四
時
分
ニ
参
着
一
大
殿
様
夜
前
丸
子
ニ
御
一
宿
被
遊
、
今
日
久
野
へ
御
参
詣
被
為
成
、
奥
津
ニ
御
一
宿
被
遊
候
、
左
候
へ
ハ
、
拙
者
ハ
江
尻
迄
可
罷
越
と
存
候
処
ニ
、
駿
府
御
番
衆
江
尻
ニ
御
泊
り
之
由
ニ
付
、
す
く
ニ
丸
子
ニ
一
宿
仕
候
同
廿
九
日
今
朝
丸
子
ヲ
夜
の
内
ニ
罷
出
、
阿
部
川
ニ
而
夜
明
ル
、
江
尻
ニ
而
休
、
蒲
原
迄
罷
越
候
処
ニ
、
油
井
ゟ
原
田
市
十
奉
ニ
而
飛
札
奥
津
川
越
申
候
処
へ
到
来
致
拝
見
候
へ
ハ
、
大
野
へ
御
代
参
心
ニ
嶋
田
半
三
郎
被
遣
候
、
拙
者
も
参
詣
仕
度
存
候
ハ
ヽ
、
伺
公
い
た
し
候
様
ニ
と
の
御
意
之
旨
也
、
先
蒲
原
迄
参
、
蒲
原
ニ
而
市
十
へ
之
御
請
認
御
飛
脚
ニ
指
越
、
そ
れ
ゟ
支
度
い
た
し
松
野
へ
日
暮
候
て
、
参
着
仕
候
一
大
殿
様
今
晩
ハ
吉
原
ニ
御
一
宿
被
遊
候
由
同
日
松
野
ヲ
夜
ル
の
八
時
分
ニ
罷
出
、
万
沢
ニ
而
も
未
夜
不
明
候
、
南
部
ニ
而
休
、
さ
か
や
き
な
と
ヲ
も
い
た
し
緩
々
と
致
支
度
、
八
前
ニ
大
野
へ
参
着
仕
候
、
則
行
水
い
た
し
上
下
着
し
、
日
妙
い
は
い
石
塔
へ
参
詣
仕
、
嶋
田
半
三
郎
所
へ
使
持
越
候
返
事
相
待
候
処
ニ
、
半
三
郎
私
宅
へ
被
参
候
ニ
付
、
本
院
へ
半
三
郎
先
遣
し
、
其
跡
ニ
致
伺
公
候
、
聖
人
被
出
御
つ
と
め
御
座
候
へ
而
、
半
三
郎
御
名
代
之
御
焼
香
相
勤
申
候
、
御
香
?
白
銀
三
枚
也
、
半
三
郎
ハ
熨
斗
め
ニ
長
袴
着
し
申
候
、
右
之
通
相
勤
候
以
後
、
拙
者
儀
も
罷
出
奉
拝
候
様
ニ
と
聖
人
御
申
候
へ
共
、
半
三
郎
指
次
ニ
ハ
如
何
と
致
延
慮
候
へ
共
、
立
而
罷
出
候
様
ニ
と
の
儀
ニ
付
、
少
間
ヲ
置
御
拝
前
へ
罷
出
、
奉
拝
候
銀
子
壱
枚
献
上
仕
候
、
熨
斗
目
ニ
半
袴
着
し
申
候
一
夫
ゟ
御
石
塔
御
前
ニ
而
少
御
つ
と
め
御
座
候
へ
而
、
半
三
郎
御
名
代
之
御
焼
香
相
勤
申
候
、
其
以
後
右
之
通
拙
者
も
罷
出
奉
拝
候
－ 40－
一
夫
ゟ
方
丈
へ
参
候
、
半
三
郎
聖
人
へ
御
口
上
申
渡
、
時
服
一
重
被
遣
候
、
其
以
後
聖
人
へ
自
分
之
礼
申
候
、
ち
り
め
ん
一
巻
也
、
扨
吸
物
盃
出
、
追
付
退
出
仕
候
一
夫
ゟ
隠
居
日
近
へ
参
候
、
半
三
郎
御
口
上
申
渡
、
桑
染
時
服
へ
氷
餅
一
箱
被
遣
候
、
其
以
後
自
分
之
礼
申
達
候
、
是
又
ち
り
め
ん
一
巻
也
、
扨
振
廻
出
、
緩
々
と
咄
夜
ニ
入
四
時
分
ニ
良
円
庵
へ
罷
帰
、
又
日
妙
拝
前
石
塔
へ
も
致
参
詣
、
扨
良
円
庵
へ
為
祝
儀
銀
子
壱
枚
遣
し
申
候
、
守
玄
院
へ
も
金
子
壱
分
遣
し
申
候
五
一
江
戸
出
府
日
記
?表
書
）
「
寛
文
九
年
酉
ノ
十
月
朔
日
」
十
月
朔
日
今
朝
夜
明
候
と
、
則
御
堂
御
石
塔
江
致
参
詣
、
則
罷
帰
日
妙
い
は
い
石
塔
へ
参
詣
い
た
し
、
六
半
時
分
ニ
大
野
出
船
、
岩
渕
へ
四
過
ニ
着
船
、
吉
原
江
昼
時
分
ニ
参
着
、
休
候
而
三
嶋
へ
日
ノ
暮
合
ニ
参
着
、
一
宿
仕
候
同
二
日
今
朝
三
嶋
ヲ
夜
明
ニ
罷
出
、
箱
根
ニ
而
休
、
又
小
田
原
ニ
而
休
、
夜
ニ
入
六
半
時
分
ニ
大
磯
へ
参
着
、
一
宿
仕
候
一
大
殿
様
今
晩
ハ
藤
沢
ニ
御
泊
り
被
遊
候
由
同
三
日
今
朝
大
磯
ヲ
夜
の
内
ニ
罷
出
、
ば
に
う
之
渡
ニ
而
夜
明
ル
、
藤
沢
へ
五
時
分
ニ
参
候
処
ニ
、
未
大
殿
様
出
御
不
被
遊
候
ニ
付
、
致
御
目
見
候
処
ニ
、
は
や
参
候
か
と
御
意
ニ
而
仕
合
残
所
無
之
候
、
嶋
田
半
三
郎
も
其
節
参
、
大
野
ニ
而
之
様
子
申
上
候
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一
大
殿
様
藤
沢
出
御
、
以
後
御
跡
ニ
而
休
、
藤
沢
罷
立
候
処
ニ
、
新
宿
ニ
御
休
被
成
候
、
内
新
宿
へ
参
、
御
出
ヲ
し
バ
ら
く
相
待
、
御
跡
ニ
付
神
奈
川
迄
参
候
、
内
々
今
晩
之
泊
り
川
崎
へ
可
参
と
存
候
処
ニ
、
い
つ
も
の
宿
妙
遠
寺
当
七
月
地
大
ニ
而
焼
失
之
由
ニ
付
、
神
奈
川
ニ
一
宿
仕
候
一
左
京
大
夫
様
今
日
川
崎
迄
御
出
被
為
成
、
御
対
面
被
遊
御
機
嫌
之
御
事
ニ
而
、
則
今
晩
江
戸
へ
御
帰
被
為
成
候
由
同
日
四
日
終
日
雨
降
大
殿
様
今
朝
五
過
ニ
川
崎
御
立
被
遊
、
品
川
ニ
而
少
御
休
被
為
成
、
昼
時
分
ニ
江
戸
へ
御
着
被
遊
候
一
拙
者
儀
夜
ル
ノ
七
時
分
ニ
神
奈
川
罷
出
、
夜
明
ニ
川
崎
へ
参
着
仕
、
御
旅
宿
之
御
時
分
承
合
、
五
前
ニ
御
旅
宿
へ
罷
出
候
処
ニ
、
追
付
御
前
へ
被
召
出
御
機
嫌
も
能
御
座
候
と
の
御
意
ニ
而
仕
合
残
所
無
之
候
一
相
州
様
ゟ
為
御
使
者
鎌
田
右
門
兵
衛
被
遣
、
御
肴
御
く
わ
し
両
種
被
進
候
、
其
節
も
御
前
ニ
罷
有
、
御
あ
い
さ
つ
申
上
、
扨
出
御
以
後
御
跡
ニ
付
、
致
御
供
御
中
屋
?敷
）
布
へ
被
為
入
候
節
も
、
則
御
前
へ
罷
出
候
御
手
ゟ
御
の
し
頂
戴
仕
、
忝
御
意
共
ニ
而
早
々
参
、
休
息
仕
候
様
ニ
と
御
意
ニ
而
追
付
退
出
仕
候
一
尾
州
様
、
水
戸
様
、
尾
張
中
将
様
御
出
被
為
成
、
御
対
面
被
遊
候
由
、
其
節
ハ
拙
者
儀
帰
宿
仕
、
有
合
不
申
候
一
左
京
大
夫
様
ゟ
為
御
使
者
伊
与
田
平
左
衛
門
方
被
成
下
、
忝
御
意
ニ
而
御
肴
拝
領
仕
候
一
御
松
姫
様
ゟ
真
田
弥
三
右
衛
門
為
御
使
、
忝
御
意
ニ
而
御
肴
拝
領
仕
候
一
今
日
ハ
御
中
屋
布
御
殿
へ
御
移
徒
ニ
而
御
座
候
ニ
付
、
今
日
御
着
之
御
祝
儀
、
又
御
移
徒
之
為
御
祝
儀
御
肴
両
種
指
上
ケ
申
候
一
大
殿
様
今
度
之
御
下
向
八
月
廿
六
日
、
和
歌
山
御
発
駕
被
遊
、
九
月
十
一
日
湯
山
御
発
駕
被
為
成
、
為
御
養
生
路
次
ヲ
も
緩
々
と
被
為
成
御
座
、
今
日
御
当
地
へ
御
着
座
也
、
拙
者
儀
ハ
御
跡
ゟ
緩
々
と
罷
立
候
様
ニ
と
の
儀
ニ
而
、
九
月
十
四
日
ニ
御
国
罷
立
、
勢
州
白
子
ニ
而
奉
追
付
、
廿
一
日
ぶ
り
ニ
今
日
参
着
仕
候
一
大
殿
様
長
ノ
道
被
為
成
御
座
御
草
臥
可
被
為
成
候
、
其
上
御
新
宅
ニ
而
御
う
い
〳
〵
布
可
被
為
成
御
座
候
間
、
今
日
ハ
御
見
廻
被
成
間
敷
由
、
御
老
中
水
野
対
馬
守
ニ
御
申
聞
、
今
日
ハ
御
出
無
之
候
、
此
方
ゟ
も
必
御
出
御
延
引
可
被
成
由
被
仰
越
候
同
五
日
今
日
昼
前
ニ
為
上
使
土
屋
但
馬
守
殿
御
出
、
結
構
成
上
意
ニ
而
、
明
日
御
登
城
被
成
候
様
ニ
と
の
御
儀
也
、
右
為
御
礼
原
田
市
十
郎
御
指
－ 42－
上
ケ
被
成
候
一
上
使
御
帰
被
為
成
候
と
、
追
付
酒
井
雅
楽
頭
殿
、
阿
部
豊
後
守
殿
御
見
廻
也
、
し
バ
ら
く
御
咄
御
座
候
而
御
帰
候
、
美
濃
守
殿
ニ
ハ
御
当
番
故
、
御
同
道
是
な
し
一
今
度
拙
者
儀
御
供
ニ
被
召
連
候
段
、
今
日
御
老
中
御
出
候
節
、
御
物
語
被
遊
候
処
ニ
、
明
日
御
供
ニ
被
召
連
候
様
ニ
と
御
あ
い
さ
つ
之
由
拙
者
儀
今
朝
御
上
屋
敷
御
用
人
衆
部
屋
迄
罷
出
、
昨
日
大
殿
様
御
着
之
御
祝
儀
、
又
光
御
姫
様
御
祝
言
首
尾
能
相
調
申
候
、
御
祝
儀
中
川
七
左
へ
申
達
、
夫
ゟ
安
宮
様
御
殿
へ
致
伺
公
、
右
御
祝
儀
海
野
五
郎
三
郎
ニ
申
達
、
自
今
之
御
礼
な
と
申
上
、
夫
ゟ
左
京
様
へ
致
伺
公
御
用
人
西
村
弥
市
兵
ニ
右
御
祝
儀
、
又
昨
日
御
使
者
被
成
下
候
御
礼
申
達
、
夫
ゟ
奥
様
へ
も
致
伺
公
、
右
御
祝
儀
申
達
、
扨
御
中
屋
敷
へ
罷
出
八
過
迄
相
詰
、
夫
ゟ
御
松
姫
様
へ
致
伺
公
、
御
祝
儀
申
達
、
又
昨
日
為
御
使
真
田
弥
三
右
衛
門
被
成
下
、
御
肴
拝
領
仕
候
御
礼
ヲ
も
申
上
、
七
時
分
ニ
帰
宿
仕
候
、
左
兵
衛
殿
御
玄
関
迄
可
参
と
存
候
処
ニ
、
松
平
形
部
様
被
成
御
座
候
ニ
付
、
真
田
弥
三
右
衛
門
頼
候
而
、
山
内
主
殿
な
と
ニ
今
度
御
供
ニ
致
伺
公
候
由
申
達
候
一
帰
宿
仕
候
と
追
付
安
宮
様
ゟ
為
御
使
者
永
井
惣
右
衛
門
方
ヲ
以
、
御
肴
拝
領
仕
候
一
左
京
様
ゟ
為
御
使
者
佐
伯
伝
五
右
衛
門
方
被
成
下
、
今
朝
致
伺
公
候
へ
共
、
御
中
屋
敷
ニ
被
成
御
座
、
御
逢
不
被
成
之
旨
被
仰
下
、
過
分
成
仕
合
也
一
因
幡
奥
様
ゟ
為
御
使
者
阿
た
木
儀
左
衛
門
方
ヲ
以
、
御
肴
拝
領
仕
候
同
六
日
今
朝
四
の
と
け
い
ヲ
御
屋
敷
ニ
而
被
為
聞
、
御
登
城
被
遊
候
様
ニ
と
の
御
儀
ニ
而
、
四
過
ニ
左
京
様
御
同
道
ニ
而
御
登
城
被
為
成
候
処
ニ
、
御
首
尾
能
御
目
見
被
遊
御
懇
也
、
上
意
ニ
而
御
直
ニ
御
の
し
被
進
無
残
所
御
様
子
之
由
、
尾
州
様
、
水
戸
様
ニ
も
御
登
城
被
遊
、
左
京
様
ニ
も
御
目
見
被
遊
候
、
大
殿
様
い
つ
も
の
所
ニ
而
御
駕
ゟ
可
被
下
と
の
御
事
ニ
而
、
此
方
ゟ
ハ
御
断
も
不
被
遊
候
処
ニ
、
御
病
者
之
御
事
ニ
御
座
候
間
、
中
じ
や
く
之
御
門
迄
御
駕
ニ
被
為
召
候
様
ニ
と
御
老
中
御
城
附
へ
御
申
渡
候
ニ
付
、
其
通
ニ
御
駕
ニ
被
為
召
御
仕
合
、
残
所
無
御
座
候
一
公
方
様
江
御
太
刀
目
録
御
馬
代
黄
金
拾
両
、
御
小
袖
十
、
御
台
様
江
二
種
一
荷
、
白
銀
五
十
枚
御
進
上
被
遊
候
一
御
供
ニ
ハ
原
田
市
十
郎
、
加
納
平
次
右
衛
門
、
松
平
九
郎
左
衛
門
、
福
岡
太
郎
八
、
松
下
佐
五
之
丞
、
拙
者
共
ニ
以
上
六
人
被
召
連
候
、
去
春
之
通
御
時
服
三
太
刀
目
録
ニ
而
致
御
目
見
候
処
ニ
、
ま
つ
と
罷
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出
候
様
ニ
と
上
意
ニ
而
過
分
難
有
仕
合
也
、
其
節
今
度
大
納
言
殿
致
供
罷
越
候
由
、
雅
楽
頭
殿
、
豊
後
守
殿
、
御
取
成
也
、
其
以
後
右
五
人
之
衆
太
刀
目
録
ニ
而
致
御
目
見
候
一
大
殿
様
御
城
ゟ
御
帰
ニ
御
上
屋
敷
へ
被
為
寄
、
長
光
様
へ
御
対
面
被
遊
、
夫
ゟ
御
中
屋
布
へ
被
為
入
、
益
御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
候
一
御
城
ゟ
直
ニ
御
老
中
井
伊
掃
部
殿
御
礼
為
御
名
代
左
京
様
御
越
被
為
成
候
一
御
城
ゟ
直
ニ
御
老
中
へ
拙
者
共
御
礼
ニ
致
伺
公
候
、
土
屋
但
馬
守
殿
、
酒
井
雅
楽
頭
殿
、
土
井
能
登
守
殿
、
京
都
ニ
御
座
候
へ
共
、
板
倉
内
膳
正
殿
、
阿
部
豊
後
守
殿
、
久
世
大
和
守
殿
、
稲
葉
美
濃
守
殿
、
永
井
伊
賀
守
殿
、
此
八
人
之
御
衆
へ
、
此
順
ニ
参
、
今
日
致
御
目
見
候
御
礼
当
番
之
者
ニ
申
達
、
夫
ゟ
御
中
屋
敷
へ
致
伺
公
御
祝
儀
、
又
自
分
之
御
礼
ヲ
も
申
上
候
一
拙
者
儀
御
中
屋
布
ゟ
左
京
様
へ
致
伺
公
、
今
日
之
御
祝
儀
、
又
昨
日
御
使
者
被
下
候
御
礼
申
上
、
夫
ゟ
安
宮
様
へ
致
伺
公
、
今
日
之
御
祝
儀
、
又
昨
日
御
使
者
ニ
而
御
肴
致
拝
領
候
御
礼
申
上
、
夫
ゟ
御
用
人
衆
部
屋
へ
参
、
今
日
之
御
祝
儀
、
又
今
日
御
供
ニ
被
召
連
、
御
影
ニ
而
致
御
目
見
、
過
分
忝
仕
合
之
御
礼
平
井
助
左
衛
門
方
へ
申
達
、
八
時
分
ニ
帰
宿
仕
候
一
於
御
城
尾
州
様
、
水
戸
様
へ
致
御
目
見
候
処
ニ
、
今
度
御
供
仕
候
儀
御
懇
ニ
忝
御
意
ニ
而
冥
加
至
極
成
仕
合
也
一
晩
方
稲
葉
美
濃
守
殿
御
出
、
大
殿
様
御
対
面
被
遊
、
し
バ
ら
く
御
咄
御
座
候
而
御
帰
候
、
其
節
ハ
拙
者
共
有
合
不
申
候
同
七
日
今
朝
五
過
ニ
宿
罷
出
、
久
世
大
和
守
殿
御
煩
見
廻
ニ
参
、
夫
ゟ
板
倉
筑
後
守
殿
へ
見
廻
申
候
、
御
息
石
見
守
殿
も
同
屋
布
ニ
御
入
候
故
、
其
段
申
置
候
、
今
度
京
都
へ
立
寄
、
内
膳
殿
へ
懸
御
目
候
処
ニ
、
一
段
御
息
災
成
由
申
置
候
、
佐
野
福
阿
弥
一
昨
日
私
宅
へ
見
廻
被
申
候
ニ
付
、
立
寄
旁
申
置
、
夫
ゟ
御
中
屋
布
へ
罷
出
候
、
那
須
玄
竹
御
見
廻
候
故
、
御
対
面
被
遊
し
バ
ら
く
御
咄
被
成
候
、
其
節
御
あ
い
さ
つ
申
、
其
以
後
し
バ
ら
く
御
前
ニ
罷
有
、
八
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
日
尾
州
様
、
水
戸
様
、
相
模
殿
な
と
へ
可
致
伺
公
と
存
候
へ
共
、
御
情
進
日
ニ
而
御
座
候
ニ
付
、
延
引
仕
候
同
八
日
今
朝
五
過
ニ
宿
罷
出
、
因
幡
奥
様
、
相
州
様
、
壱
岐
守
様
へ
致
伺
公
、
奥
様
へ
吉
野
紙
、
相
州
様
、
壱
岐
守
様
へ
箱
肴
一
種
つ
ゝ
指
上
申
候
、
夫
ゟ
柳
生
飛
弾
守
殿
へ
参
、
し
バ
ら
く
語
り
、
こ
れ
ゟ
井
伊
掃
部
頭
殿
へ
参
、
四
過
ニ
御
中
屋
布
へ
罷
出
候
、
飛
弾
殿
ニ
而
大
膳
殿
、
又
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右
衛
門
殿
へ
も
、
今
度
御
供
ニ
参
候
由
申
置
候
一
安
宮
様
、
ね
い
御
姫
様
、
長
光
様
、
御
松
姫
様
、
左
兵
衛
様
、
よ
ね
姫
様
、
福
千
代
様
、
左
京
様
、
同
奥
様
、
大
七
郎
様
、
源
之
助
様
、
清
御
姫
様
、
大
之
助
様
へ
そ
れ
〳
〵
ニ
進
上
物
、
今
朝
以
使
者
御
つ
き
〳
〵
衆
迄
指
上
ケ
申
候
、
因
幡
奥
様
へ
ハ
、
今
朝
始
而
致
伺
公
候
故
、
拙
者
持
参
仕
候
一
今
日
於
御
中
屋
敷
、
今
度
光
君
様
御
祝
言
首
尾
能
相
済
、
又
御
名
之
御
祝
旁
ニ
何
も
ニ
御
酒
被
下
、
拙
者
な
と
も
給
酔
七
時
分
ニ
帰
宿
仕
候
、
内
々
今
日
尾
州
御
父
子
様
、
水
戸
御
父
子
様
へ
可
致
伺
公
と
存
候
処
ニ
、
大
御
酒
ニ
給
酔
候
故
、
延
引
仕
候
同
九
日
晩
方
少
雨
降
今
朝
四
前
ニ
宿
罷
出
、
尾
張
御
父
子
様
、
水
戸
御
父
子
様
へ
致
伺
公
今
度
御
供
仕
罷
越
候
ニ
付
、
御
玄
関
迄
致
参
上
候
由
、
御
取
次
衆
ニ
申
達
候
、
夫
ゟ
左
京
様
へ
致
伺
公
、
今
度
私
娘
祝
儀
相
調
候
ニ
付
、
菅
沼
喜
右
衛
門
ニ
御
樽
肴
、
同
女
共
ニ
御
巻
物
被
下
置
候
由
申
越
承
、
於
拙
者
過
分
忝
仕
合
ニ
奉
存
候
旨
、
西
村
弥
市
兵
へ
申
達
、
夫
ゟ
御
中
屋
布
へ
罷
出
、
八
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
水
戸
様
ゟ
尾
張
様
へ
参
候
道
ニ
而
候
故
、
安
藤
彦
四
郎
殿
へ
立
寄
申
候
、
留
主
故
杢
殿
ニ
逢
、
家
来
ニ
も
申
置
罷
通
り
候
同
十
日
今
朝
四
過
ニ
御
上
屋
敷
へ
罷
出
、
長
光
様
御
機
嫌
奉
伺
候
処
ニ
、
御
機
嫌
残
所
無
御
座
候
、
御
吹
出
物
ハ
大
形
御
疱
瘡
ニ
而
可
有
御
座
と
医
者
衆
被
申
之
由
御
殿
ニ
而
承
候
、
御
か
ほ
の
内
ニ
七
つ
八
つ
ほ
と
御
座
候
由
、
三
ま
ほ
と
御
次
へ
常
の
こ
と
く
御
か
け
出
被
為
成
致
御
目
見
候
、
其
以
後
も
御
い
だ
か
れ
被
成
御
出
、
常
の
こ
と
く
之
御
様
躰
也
一
夫
ゟ
御
中
屋
敷
へ
罷
出
候
、
明
日
し
か
弥
三
左
衛
門
罷
上
り
候
ニ
付
、
御
前
へ
被
召
出
御
用
被
仰
付
候
一
昼
過
ニ
為
上
使
板
倉
筑
後
守
殿
御
出
、
御
鷹
之
鶴
御
拝
領
被
遊
候
真
鶴
也
、
拙
者
ニ
持
罷
出
候
様
ニ
と
御
意
ニ
而
、
平
次
右
衛
門
相
手
ニ
い
た
し
、
御
前
へ
持
罷
出
候
一
右
為
御
礼
御
城
へ
左
京
様
御
上
ケ
被
為
成
候
、
御
当
番
美
濃
守
殿
へ
ハ
加
納
平
次
右
衛
門
御
使
ニ
被
遣
候
一
従
中
納
言
様
為
御
使
桑
山
只
右
衛
門
被
為
指
越
候
ニ
付
、
上
使
御
立
以
後
御
前
へ
被
召
出
、
御
機
嫌
之
御
事
ニ
而
御
の
し
被
下
候
、
拙
者
ニ
も
い
わ
ひ
候
様
ニ
と
御
意
ニ
而
御
の
し
致
頂
戴
、
八
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
左
京
様
ゟ
為
御
使
者
三
浦
小
八
郎
方
被
成
下
、
過
分
忝
御
意
ニ
而
竹
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庵
後
む
か
し
の
御
茶
一
袋
学
鰹
糟
漬
、
鰹
之
た
ゝ
き
両
種
御
指
添
拝
領
仕
候
、
就
夫
御
中
屋
敷
ゟ
直
ニ
左
京
様
へ
致
伺
公
、
西
村
弥
市
兵
方
へ
御
礼
申
達
候
、
於
御
中
屋
布
御
直
ニ
も
御
礼
申
上
候
同
十
一
日
今
朝
千
宗
佐
ヲ
、
拙
者
器
ノ
口
切
申
候
、
夫
ゟ
四
過
ニ
御
上
屋
布
へ
致
伺
公
、
長
光
様
御
機
嫌
奉
伺
候
処
ニ
、
弥
御
機
嫌
残
所
無
御
座
、
昨
日
の
通
御
次
之
間
へ
御
か
け
出
被
為
成
候
ニ
付
、
今
日
も
致
御
目
見
候
、
昨
日
ハ
御
疱
瘡
ニ
而
可
有
之
と
医
者
衆
申
候
、
今
朝
疱
瘡
こ
う
し
や
の
医
者
参
、
奉
見
御
水
痘
ニ
而
可
有
御
座
と
申
候
由
、
庄
玄
札
な
と
ハ
今
以
御
疱
瘡
ニ
而
可
有
之
と
申
候
由
一
夫
ゟ
御
中
屋
布
へ
罷
出
、
加
納
平
次
右
ヲ
以
拙
者
壷
之
茶
ニ
御
肴
一
種
相
添
指
上
ケ
申
候
処
ニ
、
御
機
嫌
ニ
被
為
思
召
之
旨
被
仰
聞
、
其
以
後
致
御
目
見
、
し
ハ
ら
く
御
前
ニ
罷
有
候
一
後
刻
あ
ふ
ミ
殿
、
と
さ
殿
御
出
之
由
、
拙
者
な
と
不
罷
有
候
而
も
不
苦
候
ニ
付
、
八
前
ニ
退
出
仕
候
、
久
野
丹
州
為
御
使
昨
日
当
着
ニ
付
、
御
中
屋
敷
ゟ
直
ニ
見
廻
、
夫
ゟ
諏
訪
左
門
殿
、
同
勘
兵
衛
殿
、
妻
木
彦
右
衛
門
殿
、
三
枝
隠
岐
守
殿
へ
見
廻
、
帰
宿
仕
候
同
十
二
日
雨
降
今
朝
四
前
ニ
御
中
屋
敷
へ
罷
出
候
一
今
度
光
御
姫
様
御
祝
言
相
済
申
候
、
御
祝
儀
之
御
礼
為
御
使
一
昨
日
久
野
丹
波
守
当
着
、
昨
日
御
老
中
廻
り
申
候
処
ニ
、
今
朝
致
登
城
候
様
ニ
と
の
儀
ニ
而
罷
上
、
首
尾
能
御
樽
肴
指
上
ケ
致
御
目
見
候
、
安
宮
様
ゟ
海
野
五
郎
三
郎
従
大
殿
様
、
原
田
市
十
郎
御
指
上
ケ
御
樽
肴
御
進
上
被
遊
候
処
ニ
、
何
も
丹
波
守
同
前
ニ
首
尾
能
指
上
ケ
御
目
見
仕
、
昼
前
ニ
御
城
ゟ
御
中
屋
敷
へ
参
、
殿
様
ゟ
大
殿
様
へ
御
進
上
之
御
樽
肴
指
上
ケ
、
其
外
御
姫
様
方
、
左
京
様
、
御
孫
子
様
方
ゟ
も
御
祝
儀
之
御
樽
肴
御
上
ケ
被
為
成
候
、
何
も
御
使
者
共
御
前
へ
被
召
出
御
の
し
被
下
、
御
機
嫌
之
御
事
也
、
其
節
拙
者
な
と
御
前
へ
罷
出
御
あ
い
さ
つ
申
上
候
一
御
中
屋
布
ゟ
八
時
分
ニ
先
致
帰
宿
早
々
支
度
仕
、
菅
沼
九
兵
衛
所
へ
今
度
喜
右
衛
門
祝
儀
之
振
廻
ニ
参
候
、
渡
部
源
蔵
殿
、
正
木
甚
五
兵
衛
殿
御
出
候
、
守
随
満
林
も
参
候
、
山
口
宗
林
被
参
候
、
千
宗
佐
勝
手
江
参
候
、
菅
沼
半
之
助
、
日
根
野
九
郎
三
郎
勝
手
者
也
、
然
所
ニ
内
藤
若
狭
守
殿
、
右
之
段
御
聞
お
し
か
け
て
御
出
、
御
料
理
参
緩
々
と
御
咄
御
祝
候
一
左
京
様
ゟ
拙
者
ニ
御
使
者
被
成
下
雁
一
羽
大
和
一
折
致
拝
領
、
其
以
後
何
も
へ
御
使
者
被
遣
候
節
も
忝
御
意
也
、
扨
夜
ニ
入
左
京
様
各
へ
御
対
面
之
た
め
、
与
風
御
出
被
成
緩
々
と
御
咄
被
遊
、
四
時
分
ニ
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立
被
為
成
候
、
扨
各
御
帰
、
拙
者
ハ
四
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
九
兵
衛
所
ゟ
直
ニ
左
京
様
御
殿
へ
御
礼
ニ
致
伺
公
候
へ
共
、
最
早
中
口
も
し
ま
り
申
候
ニ
付
、
御
用
人
衆
迄
も
御
礼
不
申
達
候
同
十
三
日
今
朝
五
過
ニ
罷
出
、
御
上
屋
敷
へ
致
伺
公
、
長
光
様
御
機
嫌
奉
伺
、
夫
ゟ
内
藤
若
狭
殿
へ
参
致
何
角
、
終
ニ
御
見
廻
も
不
申
背
、
本
意
候
昨
晩
ハ
九
兵
衛
所
へ
御
出
、
於
拙
者
忝
存
候
由
申
置
、
夫
ゟ
左
京
様
へ
致
伺
公
、
昨
日
之
御
礼
共
御
用
人
衆
へ
申
達
候
処
ニ
、
則
達
御
耳
御
前
へ
被
召
出
、
御
目
見
仕
重
畳
忝
御
意
と
も
ニ
而
、
御
座
敷
之
御
す
ま
い
見
申
候
様
ニ
と
被
成
、
御
意
御
中
屋
布
へ
御
出
被
為
成
候
、
其
御
跡
ニ
而
九
兵
、
四
郎
兵
案
内
ニ
而
御
座
敷
不
残
見
申
、
扨
御
中
屋
布
へ
罷
出
候
、
昨
晩
御
礼
ニ
罷
上
り
候
儀
も
達
御
耳
、
其
段
今
朝
被
仰
聞
候
一
大
殿
様
四
過
ニ
御
表
へ
出
御
被
遊
、
左
京
様
へ
御
対
面
被
遊
候
、
其
節
致
御
目
見
、
し
バ
ら
く
御
前
ニ
罷
有
退
出
仕
候
処
ニ
、
又
御
前
へ
被
召
出
緩
々
と
罷
有
八
前
に
帰
宿
仕
候
同
十
四
日
今
朝
五
過
ニ
為
御
使
薮
九
郎
太
郎
方
被
成
下
、
今
度
道
中
御
機
嫌
能
御
着
被
遊
、
万
事
御
首
尾
能
御
座
候
、
拙
者
儀
能
御
時
分
御
供
仕
、
御
満
悦
ニ
被
為
思
召
之
旨
、
就
夫
態
為
御
祝
儀
被
下
置
之
旨
、
過
分
忝
御
意
と
も
ニ
而
御
小
袖
三
御
紋
付
三
つ
引
紋
付
白
御
鷹
之
雁
一
つ
御
樽
肴
拝
領
い
た
し
、
追
付
御
礼
ニ
罷
上
り
、
首
尾
能
御
礼
申
上
、
良
久
御
前
ニ
罷
有
候
一
長
光
様
御
水
痘
御
本
復
被
遊
、
今
昼
御
湯
被
為
懸
候
ニ
付
、
中
屋
布
ゟ
直
ニ
長
光
様
へ
致
伺
公
御
悦
申
上
、
則
御
目
見
仕
候
、
安
宮
様
へ
も
御
祝
儀
申
達
、
夫
ゟ
御
用
人
衆
部
屋
へ
も
参
、
右
御
祝
儀
申
達
、
八
時
分
ニ
帰
宿
仕
候
一
右
為
御
祝
儀
、
大
殿
様
、
安
宮
様
、
長
光
様
へ
御
肴
一
種
つ
ゝ
指
上
ケ
申
候
一
御
屋
布
ニ
罷
有
候
内
、
因
幡
奥
様
ゟ
あ
た
木
儀
左
衛
門
方
被
成
下
、
今
度
拙
者
娘
祝
言
相
調
候
、
御
祝
儀
と
被
為
成
御
意
、
拙
者
ニ
御
肴
両
種
こ
ん
ふ
す
る
め
娘
ニ
御
肴
す
る
め
わ
た
十
把
被
下
置
候
、
就
夫
致
支
度
七
時
分
ニ
宿
罷
出
、
因
幡
奥
様
へ
御
礼
ニ
致
伺
公
、
朝
倉
三
之
丞
ニ
御
礼
之
段
申
達
、
日
暮
前
ニ
帰
宿
仕
候
、
右
之
節
久
世
大
和
守
殿
気
色
見
廻
ニ
も
参
候
同
十
五
日
今
朝
四
過
ニ
宿
罷
出
、
御
上
屋
布
へ
致
伺
公
御
用
人
衆
部
屋
へ
参
、
今
日
之
御
祝
儀
申
達
、
夫
ゟ
長
光
様
へ
致
伺
公
、
今
日
之
御
祝
儀
、
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又
弥
御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
候
哉
と
申
上
候
処
ニ
、
則
御
目
見
仕
御
機
嫌
残
所
無
御
座
候
、
安
宮
様
へ
今
日
之
御
祝
儀
申
上
、
長
光
様
御
機
嫌
能
被
成
御
座
候
而
目
出
度
奉
存
候
段
、
海
野
五
郎
三
郎
へ
申
達
、
夫
ゟ
左
京
様
へ
致
伺
公
、
今
日
之
御
祝
儀
西
村
弥
市
兵
江
申
達
、
夫
ゟ
御
中
屋
布
へ
罷
出
候
一
讃
岐
守
様
御
城
ゟ
御
帰
ニ
御
中
屋
敷
へ
被
成
御
座
候
ニ
付
、
御
対
面
被
遊
候
、
其
節
拙
者
儀
致
御
目
見
、
其
以
後
も
御
前
へ
罷
出
、
昼
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
晩
今
度
娘
祝
儀
ニ
付
、
菅
沼
九
兵
振
廻
申
候
頃
、
左
京
様
ゟ
御
茶
両
種
致
拝
領
候
、
又
昨
朝
従
大
殿
様
呉
服
、
御
樽
肴
致
拝
領
候
ニ
付
、
今
晩
幸
と
右
御
樽
肴
御
茶
披
キ
頂
戴
仕
候
、
就
夫
原
田
市
十
、
加
納
平
次
右
、
鈴
木
四
郎
兵
も
申
請
候
、
兼
田
ゟ
約
束
ニ
而
菅
沼
九
兵
・
同
半
之
助
、
山
口
宗
休
、
日
根
野
九
郎
三
、
以
上
七
人
前
也
、
千
宗
佐
も
食
過
ニ
参
候
、
九
兵
家
老
両
人
、
上
田
市
左
衛
門
、
梅
本
作
之
丞
ニ
も
申
候
、
あ
い
さ
つ
の
た
め
辻
村
伝
兵
衛
う
た
わ
セ
申
候
、
何
も
七
前
ニ
被
参
、
夜
ニ
入
四
過
ニ
被
罷
立
候
、
首
尾
残
所
無
之
候
同
十
六
日
今
朝
四
過
ニ
御
中
屋
布
へ
罷
出
候
処
ニ
、
日
門
様
御
出
被
為
成
候
由
俄
ニ
由
来
候
ニ
付
、
御
延
引
被
遊
候
様
ニ
と
双
厳
院
以
御
断
被
仰
上
候
へ
共
、
は
や
出
御
被
遊
候
、
何
そ
御
出
シ
可
被
成
と
の
儀
ニ
御
座
候
へ
共
、
早
々
御
立
被
為
成
候
僧
正
衆
其
外
出
家
衆
御
供
也
一
大
殿
様
御
長
袴
被
為
召
候
、
左
京
様
ニ
ハ
御
半
袴
也
、
御
給
仕
之
小
性
衆
ハ
長
袴
着
し
申
候
、
拙
者
共
も
長
袴
着
シ
申
候
処
ニ
無
用
と
の
儀
ニ
而
半
袴
ニ
而
罷
出
候
一
右
為
御
礼
加
納
平
次
右
衛
門
御
上
ケ
被
為
成
候
、
拙
者
儀
昼
過
ニ
帰
宿
仕
候
同
十
七
日
今
朝
四
過
ニ
御
中
屋
敷
へ
罷
出
候
処
ヲ
、
頓
而
致
御
目
見
候
一
大
御
所
様
御
直
筆
と
も
、
今
日
左
京
様
へ
御
直
ニ
被
進
候
、
其
節
御
あ
い
さ
つ
申
上
、
し
バ
ら
く
御
前
ニ
罷
有
、
昼
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
日
上
野
へ
為
御
代
参
原
田
市
十
郎
御
上
ケ
被
成
候
同
十
八
日
今
朝
四
過
ニ
御
中
屋
布
へ
罷
出
候
、
今
日
ハ
別
而
の
と
か
ニ
有
之
ニ
付
、
瀧
之
口
底
江
御
出
被
為
成
候
、
其
節
致
御
目
見
し
バ
ら
く
御
前
ニ
罷
有
、
昼
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
大
師
御
添
状
軸
物
ニ
仕
直
し
申
候
ニ
付
、
今
日
経
師
や
候
而
様
子
妓
誂
申
候
、
使
鈴
木
善
兵
衛
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同
十
九
日
大
殿
様
今
暁
ゟ
御
不
例
之
由
、
今
早
天
ニ
申
来
候
ニ
付
、
早
速
御
中
屋
布
へ
罷
上
、
御
様
子
承
候
処
ニ
、
今
暁
少
御
食
傷
之
様
ニ
被
成
御
座
、
夜
明
迄
の
内
四
度
御
咄
送
被
遊
候
由
、
御
脈
ハ
能
御
座
候
由
、
医
者
衆
被
申
候
、
就
夫
昼
過
迄
御
殿
ニ
相
詰
、
先
致
帰
宿
、
又
七
過
ニ
御
中
屋
布
へ
罷
出
候
一
御
腹
痛
弥
被
為
和
、
御
脈
も
能
被
為
成
御
座
候
由
、
日
暮
合
前
ゟ
夜
中
い
か
に
も
少
つ
ゝ
御
か
ゆ
被
召
上
候
、
夜
ニ
入
那
須
玄
竹
御
見
廻
候
ニ
付
、
御
脈
御
見
せ
被
成
候
処
ニ
、
御
脈
も
能
被
成
御
座
候
由
被
申
候
、
良
庵
指
上
ケ
候
御
茶
之
様
子
良
庵
物
語
仕
候
処
ニ
、
玄
竹
被
存
寄
候
通
被
申
聞
被
致
退
出
候
、
拙
者
儀
も
四
過
ニ
帰
宿
仕
候
同
廿
日
大
殿
様
御
不
例
、
昨
日
ゟ
今
日
ハ
大
分
被
為
得
御
快
気
御
か
ゆ
な
と
も
、
今
日
ハ
乍
少
宛
も
度
々
被
召
上
候
、
今
昼
那
須
玄
竹
、
浅
羽
長
宅
、
井
関
玄
説
な
と
被
参
、
御
脈
伺
被
申
候
、
拙
者
儀
今
朝
六
半
時
分
ニ
罷
出
、
八
時
分
ニ
先
帰
宿
仕
、
又
七
半
時
分
ニ
罷
出
、
四
前
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
日
之
御
食
事
、
七
十
め
余
程
の
由
同
廿
一
日
大
殿
様
御
機
嫌
昨
日
ゟ
も
能
被
為
成
御
座
、
御
か
ゆ
な
と
も
乍
少
宛
次
第
ニ
能
被
召
上
候
、
御
脈
も
昨
日
ゟ
致
能
被
為
成
御
座
候
由
一
今
朝
新
御
堂
へ
初
而
御
入
仏
也
、
大
野
ゟ
日
近
聖
人
一
昨
々
日
被
参
御
法
事
被
致
執
行
候
、
大
殿
様
ニ
ハ
御
不
例
故
左
京
様
ヲ
御
名
代
ニ
御
上
ケ
可
被
成
と
の
御
儀
ニ
候
へ
共
、
御
風
気
故
御
さ
か
や
き
御
行
水
不
被
遊
候
ニ
付
、
拙
者
ニ
御
代
参
被
仰
付
候
、
就
夫
今
朝
卯
ノ
刻
ニ
先
御
殿
へ
罷
出
御
機
嫌
奉
伺
、
夫
ゟ
出
家
衆
休
息
前
ニ
而
大
紋
着
し
、
御
堂
へ
罷
上
り
候
一
日
近
指
図
ニ
而
則
御
名
代
之
御
焼
香
仕
、
御
配
膳
相
勤
申
候
、
扨
御
法
事
相
済
、
又
日
近
指
図
ニ
而
御
名
代
之
御
焼
香
仕
候
、
扨
出
家
衆
退
出
之
跡
ニ
而
自
分
之
為
香
典
金
子
壱
分
指
上
ケ
奉
拝
退
出
仕
候
、
夫
ゟ
右
之
所
へ
立
寄
、
大
紋
ぬ
き
上
下
着
シ
御
殿
へ
罷
出
、
今
朝
御
代
参
相
勤
候
由
申
上
候
、
頓
而
致
御
目
見
御
機
嫌
奉
伺
過
分
着
仕
合
ニ
而
、
四
時
分
ニ
先
帰
宿
仕
候
一
扨
支
度
仕
、
七
前
ニ
罷
出
、
暮
合
ニ
又
致
御
目
見
、
五
時
分
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
昼
浅
羽
長
宅
被
参
御
脈
伺
被
申
候
由
、
其
節
ハ
拙
者
ハ
有
合
不
申
候
、
夜
ニ
入
那
須
玄
竹
、
渋
江
長
意
被
参
御
脈
伺
被
申
候
、
何
も
御
脈
能
御
座
候
由
被
申
候
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一
今
日
之
御
食
事
、
八
十
め
余
程
の
由
同
廿
二
日
大
殿
様
御
機
嫌
今
朝
少
御
腹
中
御
水
潟
被
遊
候
、
其
以
後
も
両
三
度
御
水
潟
ニ
而
候
へ
共
、
次
第
ニ
色
能
御
座
候
、
今
昼
玄
竹
、
長
宅
、
井
上
玄
哲
御
脈
伺
被
申
候
、
何
も
御
脈
能
御
座
候
由
被
申
候
、
玄
哲
ハ
今
日
始
而
御
脈
伺
被
申
候
、
今
日
ハ
御
か
ゆ
ニ
少
御
食
ヲ
も
御
味
噌
汁
ニ
而
被
召
上
候
故
何
も
奉
悦
候
、
拙
者
儀
今
朝
六
半
時
分
ニ
罷
出
、
先
八
時
分
ニ
致
帰
宿
、
又
七
半
時
分
ニ
罷
出
、
四
時
分
ニ
帰
宿
仕
候
一
左
京
様
ゟ
御
国
へ
為
御
使
三
浦
小
八
郎
今
晩
被
仰
付
被
遣
候
、
是
ハ
御
状
ニ
而
ハ
具
ニ
御
様
躰
難
被
仰
越
と
の
御
事
ニ
而
、
右
之
通
也
一
今
日
之
御
食
事
、
六
十
め
余
程
の
由
同
廿
三
日
大
殿
様
御
機
嫌
今
日
ハ
御
大
給
ニ
被
成
御
座
候
、
御
腹
中
之
御
潟
大
形
御
止
被
為
成
、
御
か
ゆ
御
食
も
少
御
味
噌
汁
ニ
而
被
召
上
候
、
御
脈
次
第
ニ
能
被
成
御
座
候
由
、
那
須
玄
竹
、
井
上
玄
哲
、
渋
江
長
意
、
浅
羽
長
宅
、
何
も
同
時
ニ
伺
候
而
被
申
候
、
尤
御
腹
中
之
御
痛
も
能
被
成
御
座
候
、
追
付
御
本
復
可
被
遊
と
奉
上
悦
候
一
今
昼
時
分
尾
州
様
、
同
中
将
様
、
水
戸
少
将
様
御
出
被
為
成
候
、
左
京
様
御
対
面
被
遊
候
、
大
殿
様
御
病
躰
之
儀
し
バ
ら
く
御
咄
被
成
御
立
被
為
成
候
、
水
戸
様
ニ
ハ
御
病
気
故
御
出
不
被
為
成
候
、
拙
者
儀
今
朝
卯
ノ
刻
ニ
罷
出
、
八
過
ニ
致
帰
宿
、
亦
暮
合
ニ
罷
出
、
四
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
日
之
御
食
事
、
六
十
め
余
程
の
由
同
廿
四
日
雨
降
大
殿
様
御
機
嫌
昨
日
ゟ
も
弥
能
被
為
成
御
座
、
御
脈
も
能
被
成
御
座
候
由
、
医
者
衆
被
申
候
、
今
朝
拙
者
も
致
御
目
見
候
処
ニ
、
御
機
嫌
能
御
様
躰
ニ
而
奉
上
悦
候
一
今
昼
之
内
公
儀
之
御
医
者
衆
も
被
参
、
御
脈
伺
被
申
候
処
ニ
、
弥
能
被
成
御
座
之
旨
被
申
候
由
、
拙
者
儀
今
朝
日
出
時
分
ニ
罷
出
、
四
過
ニ
先
致
帰
宿
、
又
七
過
ニ
罷
出
、
五
過
ニ
帰
宿
仕
候
、
公
儀
之
御
医
者
衆
被
参
候
節
ハ
、
御
屋
布
ニ
有
合
不
申
候
一
晩
方
水
戸
様
ゟ
為
御
使
藤
田
将
監
御
越
被
為
成
候
、
是
ハ
御
病
気
故
昨
今
御
見
廻
不
被
成
候
ニ
付
而
の
儀
也
、
則
左
京
様
御
対
面
被
遊
御
帰
し
被
成
候
、
其
節
拙
者
御
あ
い
さ
つ
申
上
候
一
今
日
之
御
食
事
、
六
十
め
余
程
の
由
同
廿
五
日
大
殿
様
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
、
御
膳
も
頃
ゟ
御
快
被
召
上
候
、
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御
脈
弥
能
被
成
御
座
之
旨
医
者
衆
被
申
候
、
今
朝
致
御
目
見
候
処
ニ
、
此
中
と
ハ
格
別
之
御
機
嫌
能
御
様
躰
ニ
而
奉
上
悦
候
一
今
昼
公
儀
之
御
医
者
衆
も
被
参
、
御
脈
伺
被
申
、
弥
能
被
成
御
座
之
由
被
申
候
由
、
拙
者
儀
今
朝
六
半
時
分
ニ
罷
出
、
昼
前
ニ
御
屋
布
罷
出
九
兵
衛
所
へ
見
廻
昼
過
ニ
帰
宿
、
又
暮
合
ニ
罷
出
、
五
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
晩
之
御
脈
ハ
大
形
御
平
脈
程
ニ
被
成
御
座
候
由
、
医
者
衆
被
申
候
一
従
中
納
言
様
、
長
光
様
、
御
水
痘
ノ
儀
ニ
付
、
斎
藤
半
蔵
御
使
ニ
被
指
越
候
、
就
夫
今
夜
御
前
へ
半
蔵
被
召
出
、
御
直
ニ
御
返
事
被
仰
聞
候
程
之
御
機
嫌
ニ
而
何
も
奉
上
悦
候
一
今
日
之
御
食
事
、
九
十
め
余
程
の
由
同
廿
六
日
大
殿
様
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
、
御
脈
も
弥
能
御
座
候
由
医
者
衆
被
申
候
、
御
膳
も
少
つ
ゝ
御
快
被
召
上
候
、
昼
時
分
ニ
長
宅
も
被
参
御
脈
伺
被
申
候
処
ニ
、
弥
能
被
成
御
座
之
由
被
申
候
、
拙
者
儀
今
朝
六
半
時
分
ニ
罷
出
、
昼
時
分
先
致
帰
宿
、
又
暮
合
ニ
罷
出
候
一
今
晩
六
半
時
分
ニ
致
御
目
見
候
処
ニ
、
御
機
嫌
残
所
無
御
座
、
其
上
左
京
様
ニ
御
酒
被
召
上
候
様
ニ
拙
者
式
ニ
も
御
酒
給
候
様
ニ
と
の
御
意
ニ
而
、
左
京
様
御
前
ニ
而
数
皿
被
下
千
秋
万
歳
と
奉
祝
、
五
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
先
日
誹
候
大
師
御
添
状
軸
物
ニ
致
出
来
、
今
晩
七
過
ニ
善
兵
衛
請
取
罷
帰
候
一
今
日
之
御
食
事
、
六
十
め
余
程
の
由
同
廿
七
日
時
々
雨
降
大
殿
様
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
候
、
拙
者
儀
今
朝
六
半
時
分
ニ
罷
出
候
処
ニ
、
頓
而
致
御
目
見
候
御
膳
も
御
快
被
召
上
候
ヲ
承
、
四
過
ニ
先
帰
宿
仕
、
又
暮
合
前
ニ
罷
出
候
一
夜
ニ
入
六
半
時
分
ニ
亦
致
御
目
見
、
御
機
嫌
弥
能
被
成
御
座
候
、
御
様
躰
奉
見
御
脈
も
今
晩
ハ
い
か
に
も
御
平
脈
之
由
、
医
者
衆
申
候
ヲ
承
、
五
時
分
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
日
之
御
食
事
、
百
目
余
程
の
由
同
廿
八
日
雨
降
大
殿
様
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
、
御
脈
も
尚
以
能
被
成
御
座
候
由
、
医
者
衆
被
申
候
、
拙
者
儀
今
朝
六
半
時
分
ニ
罷
出
、
追
付
致
御
目
見
候
処
ニ
、
御
機
嫌
能
昨
夜
ハ
能
御
し
ん
な
ら
セ
ら
れ
候
由
被
為
仰
聞
候
、
御
膳
も
今
日
ハ
弥
御
快
被
召
上
候
、
拙
者
儀
昼
時
分
ニ
御
中
屋
布
罷
出
、
左
京
様
へ
御
礼
致
伺
公
、
夫
ゟ
御
上
屋
敷
へ
罷
出
、
安
宮
様
、
長
光
様
へ
御
祝
儀
申
上
、
御
用
人
衆
部
屋
へ
も
参
、
八
前
ニ
帰
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宿
仕
、
又
暮
合
ニ
罷
出
五
過
ニ
帰
宿
仕
候
、
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
御
平
脈
之
由
、
医
者
衆
被
申
候
一
今
日
之
御
食
事
、
九
十
め
余
程
の
由
同
廿
九
日
大
殿
様
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
、
御
脈
も
打
つ
ゝ
き
能
被
成
御
座
候
由
、
医
者
衆
被
申
候
、
昼
前
ニ
長
宅
も
被
参
、
御
脈
伺
被
申
候
、
御
食
事
も
御
快
被
召
上
候
、
拙
者
儀
今
朝
六
半
時
分
ニ
罷
出
、
頓
而
致
御
目
見
候
処
ニ
、
猶
に
御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
候
、
昼
前
ニ
先
帰
宿
い
た
し
、
又
暮
合
ニ
罷
出
、
五
時
分
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
日
之
御
食
事
、
八
十
め
余
程
の
由
同
日
大
殿
様
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
候
、
先
日
御
写
し
留
候
、
以
後
七
日
め
ニ
今
日
始
而
御
快
御
通
し
被
成
、
一
入
御
機
嫌
能
被
成
御
座
、
御
脈
も
残
所
無
御
座
由
、
医
者
衆
被
申
候
一
八
時
分
為
上
使
松
平
民
部
殿
御
出
、
御
く
わ
し
一
箱
被
進
候
、
但
龍
が
ん
に
く
也
、
頃
御
気
色
悪
布
被
成
御
座
候
由
、
御
友
不
被
遊
上
使
ヲ
も
不
被
進
候
由
、
結
構
成
上
意
之
由
、
右
ハ
此
度
之
御
不
例
い
か
に
も
か
ろ
き
儀
ニ
御
座
候
、
自
然
脇
ゟ
御
聞
被
成
候
ハ
ゝ
可
被
達
上
聞
ニ
も
候
哉
、
い
か
に
も
か
ろ
き
儀
ニ
御
座
候
間
、
各
ニ
も
必
御
使
者
ヲ
も
不
被
指
越
候
様
ニ
と
、
先
日
左
京
様
ゟ
稲
葉
美
濃
守
殿
迄
御
内
証
被
仰
候
故
、
今
日
右
之
通
也
一
右
上
使
へ
左
京
様
御
対
面
被
遊
上
意
ヲ
も
被
為
聞
、
又
御
請
ヲ
も
被
仰
達
候
、
扨
上
使
御
帰
之
上
、
則
為
御
礼
左
京
様
御
登
城
被
遊
候
一
拙
者
儀
今
朝
五
時
分
ニ
罷
出
、
追
付
致
御
目
見
候
処
ニ
、
御
機
嫌
能
次
第
ニ
被
為
得
御
快
気
候
、
今
晩
ハ
御
快
御
し
つ
ま
り
被
為
成
候
間
、
心
安
可
奉
存
之
旨
御
機
嫌
能
被
為
仰
聞
候
一
八
前
ニ
拙
者
儀
先
帰
宿
仕
候
処
ニ
、
右
上
使
御
座
候
由
承
、
則
罷
出
上
使
へ
懸
御
目
、
扨
又
帰
宿
い
た
し
、
七
過
ニ
菅
沼
九
兵
衛
所
へ
参
候
、
是
ハ
山
口
正
与
夜
ニ
始
而
知
人
ニ
成
候
故
也
、
然
所
ニ
早
々
被
為
召
候
由
、
浅
井
駒
之
助
、
成
田
八
大
夫
方
ゟ
両
度
迄
被
申
越
候
ニ
付
、
早
速
罷
出
候
一
然
所
ニ
頃
之
御
し
ん
じ
る
ゟ
口
ノ
御
座
布
へ
御
上
下
被
為
召
御
出
被
為
成
、
先
刻
御
拝
領
被
遊
候
御
く
わ
し
御
頂
戴
被
成
候
而
之
上
、
其
儘
被
成
御
座
候
所
へ
罷
出
候
ニ
付
、
驚
申
候
へ
ハ
、
今
日
之
上
使
ニ
御
対
面
不
被
成
候
段
、
御
残
念
至
極
ニ
被
思
召
候
旨
、
く
れ
〳
〵
被
為
成
御
意
市
十
郎
、
平
次
右
衛
門
な
と
ニ
も
御
た
ゝ
り
被
成
候
品
被
仰
聞
、
両
人
も
迷
惑
仕
罷
有
候
、
左
京
様
ニ
も
御
迷
惑
被
遊
候
御
様
子
也
、然
所
へ
拙
者
罷
出
候
へ
ハ
、右
之
御
様
子
ニ
而
御
機
嫌
い
か
ゝ
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と
奉
存
候
故
、
今
日
之
御
首
尾
残
所
無
御
座
、
尤
御
気
色
御
快
気
ニ
而
ハ
御
座
候
へ
共
、
未
透
と
御
本
復
不
被
遊
、
其
上
御
草
臥
被
為
成
、
中
々
御
表
迄
出
御
可
被
遊
御
様
子
ニ
而
無
御
座
候
、
又
御
あ
ん
所
へ
上
使
御
通
可
被
成
御
様
子
ニ
而
無
御
座
候
所
ニ
、
ケ
様
ニ
被
為
成
御
意
御
上
下
ニ
而
是
迄
出
御
被
遊
、
御
長
座
之
儀
御
も
う
た
い
も
無
御
座
御
事
と
立
而
申
上
候
へ
ハ
、
左
様
ニ
存
候
哉
と
の
御
意
ニ
而
、
御
機
嫌
も
な
を
り
御
前
罷
立
候
、
左
京
様
ニ
も
御
快
之
御
事
也
、
扨
此
中
之
こ
と
く
直
ニ
御
取
ニ
罷
有
、
五
前
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
日
之
御
食
事
、
六
十
め
余
程
の
由
五
二
江
戸
出
府
日
記
?表
紙
）
「
寛
文
九
年
亜
ノ
閏
十
月
朔
日
」
閏
十
月
朔
日
大
殿
様
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
候
、
今
日
も
御
大
よ
う
御
快
御
通
し
被
成
、
尚
以
御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
候
一
昼
前
ニ
那
須
玄
竹
被
参
、
御
脈
伺
被
申
候
処
ニ
、
弥
能
被
成
御
座
候
由
被
申
候
頃
ハ
寒
申
候
間
、
か
む
り
被
申
候
様
ニ
と
御
頭
巾
二
、
御
手
ゟ
被
遣
忝
が
り
被
申
候
一
今
度
光
君
様
御
祝
言
相
済
候
、
為
御
祝
儀
一
条
様
、
通
君
様
、
光
君
様
ゟ
御
使
者
御
越
被
成
、
廿
八
日
ニ
公
儀
へ
之
御
礼
相
済
、
今
日
大
殿
様
、
安
宮
様
、
左
京
様
へ
も
右
使
者
被
参
候
一
一
条
様
ゟ
御
太
刀
目
録
銀
馬
代
ち
り
め
ん
五
巻
、
御
使
者
堀
川
近
江
一
禅
閣
様
ゟ
御
肴
一
箱
、
御
使
者
同
人
一
禅
閣
様
御
内
宝
様
ゟ
も
御
肴
一
箱
、
御
使
者
同
人
一
前
右
太
臣
様
ゟ
御
太
刀
目
録
銀
馬
代
、
御
使
者
同
人
一
通
君
様
ゟ
五
百
疋
御
肴
一
箱
、
御
使
者
谷
川
儀
左
衛
門
、
是
ハ
新
太
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殿
ゟ
御
付
之
衆
ノ
由
一
光
君
様
ゟ
三
種
二
荷
、
御
使
者
佐
治
弥
五
兵
衛
右
之
通
也
、
大
殿
様
ニ
ハ
御
病
中
故
御
対
面
不
被
遊
、
左
京
様
御
出
御
対
面
被
遊
候
、
右
御
進
物
ハ
其
前
対
馬
守
罷
出
、
請
取
申
候
御
返
事
ハ
重
而
可
被
成
御
意
由
、
左
京
様
御
あ
い
さ
つ
ニ
被
仰
聞
候
一
右
之
御
使
者
何
も
子
持
筋
之
小
袖
ニ
長
上
下
也
、
此
方
ニ
而
も
右
之
通
可
然
と
の
儀
ニ
而
、
拙
者
ハ
子
持
筋
着
シ
候
へ
共
、
対
馬
守
着
し
不
被
申
ニ
付
、
両
人
之
内
一
人
着
シ
候
ハ
ハ
如
何
と
存
、
拙
者
ハ
長
上
下
ぬ
き
候
て
、
半
袴
着
し
、
御
勝
手
ニ
罷
有
候
一
拙
者
儀
今
朝
五
時
分
ニ
罷
出
、
則
致
御
目
見
今
日
之
御
祝
儀
ヲ
も
申
上
、
扨
玄
竹
被
参
候
節
も
致
御
目
見
、
八
前
ニ
御
中
屋
布
罷
出
、
左
京
様
へ
今
日
之
御
礼
致
伺
公
、
夫
ゟ
御
上
屋
敷
へ
罷
出
、
安
宮
様
、
長
光
様
へ
今
日
之
御
祝
儀
申
上
、
夫
ゟ
御
用
人
衆
之
部
屋
へ
も
参
、
八
時
分
ニ
致
帰
宿
、
又
暮
合
ニ
罷
出
致
御
目
見
、
五
前
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
日
之
御
食
事
、
百
目
余
程
の
由
同
二
日
大
殿
様
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
、
今
朝
拙
者
儀
五
時
分
ニ
罷
出
、
追
付
致
御
目
見
候
処
ニ
、
御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
、
御
脈
も
残
所
無
御
座
由
、
医
者
衆
被
申
候
、
就
夫
四
過
ニ
帰
宿
仕
、
又
暮
合
ニ
罷
出
、
五
時
分
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
日
之
御
食
事
、
九
十
め
余
程
の
由
同
三
日
夜
ニ
入
雨
降
大
殿
様
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
、
御
脈
も
能
被
成
御
座
候
由
、
医
者
衆
被
申
候
、
拙
者
儀
今
朝
五
時
分
ニ
罷
出
、
頓
而
致
御
目
見
候
処
ニ
、
御
機
嫌
次
第
ニ
能
被
為
成
御
座
之
由
被
為
仰
聞
候
、
扨
昼
前
ニ
帰
宿
仕
、
又
暮
合
に
罷
出
、
五
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
公
方
様
今
日
す
み
田
川
辺
へ
御
鷹
野
ニ
被
為
成
候
由
一
今
日
之
御
食
事
、
九
十
め
余
程
の
由
同
四
日
大
殿
様
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
候
、
拙
者
儀
今
朝
五
時
分
ニ
罷
出
頓
而
致
御
目
見
候
而
し
バ
ら
く
御
前
ニ
罷
有
候
一
大
殿
様
御
気
色
御
本
復
故
、
今
日
始
而
表
御
座
之
間
へ
出
御
被
遊
候
一
昼
時
分
ニ
為
上
使
大
久
保
出
羽
守
殿
御
出
、
昨
日
公
方
様
御
挙
ニ
而
被
為
取
候
御
鷹
之
白
雁
一
羽
御
拝
領
被
遊
候
、
則
御
座
之
間
ニ
而
御
頂
戴
被
遊
候
、
右
御
鷹
之
鳥
拙
者
持
罷
出
候
、
右
為
御
礼
左
京
様
御
上
ケ
被
成
候
、
昨
日
之
御
物
数
五
十
余
ニ
御
座
候
つ
る
由
、
御
挙
ニ
而
ハ
白
鳥
一
ワ
と
右
白
雁
一
ワ
と
已
上
二
ワ
御
合
被
為
成
候
処
ニ
、
白
鳥
ヲ
ハ
林
子
平
へ
御
上
ケ
、
白
雁
ヲ
ハ
大
殿
様
へ
被
進
候
由
、
誠
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以
結
構
成
御
様
子
也
一
昼
過
ニ
拙
者
帰
宿
仕
候
、
今
晩
山
口
正
与
夜
私
宅
ニ
而
振
廻
申
候
、
菅
沼
九
兵
斗
相
客
也
、
道
具
共
見
せ
申
候
、
又
日
暮
候
て
罷
出
、
頓
而
致
御
目
見
、
今
日
之
御
祝
儀
申
上
、
扨
何
も
寄
合
大
御
酒
被
下
、
四
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
右
為
御
祝
儀
御
肴
一
種
指
上
ケ
申
候
一
今
日
之
御
食
事
、
百
五
十
め
余
程
の
由
同
五
日
大
殿
様
御
機
嫌
打
つ
ゝ
き
能
被
為
成
御
座
候
、
拙
者
儀
昨
晩
之
御
酒
故
、
今
朝
ハ
四
前
ニ
罷
出
、
昼
時
分
ニ
御
屋
布
罷
出
、
左
京
様
へ
致
伺
公
、
昨
日
之
御
悦
御
用
人
衆
迄
申
達
、
帰
宿
仕
候
一
八
前
ニ
御
上
屋
敷
へ
罷
出
、
御
用
人
衆
部
屋
へ
参
、
昨
日
之
御
祝
儀
申
達
、
夫
ゟ
土
岐
縫
殿
殿
へ
振
廻
ニ
参
候
、
渡
部
源
蔵
殿
御
出
、
菅
沼
九
兵
、
土
岐
宗
見
、
野
本
幸
加
相
客
也
、
緩
々
と
語
り
、
夜
ニ
入
五
過
ニ
帰
宿
仕
候
、
最
早
今
晩
ハ
御
中
屋
布
へ
ハ
不
罷
出
候
一
今
日
之
御
食
事
、
百
目
余
程
の
由
同
六
日
今
朝
五
過
ニ
罷
出
、
追
付
致
御
目
見
候
処
ニ
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
候
一
今
晩
一
条
様
、
通
君
様
御
使
者
、
於
御
中
屋
敷
御
振
廻
被
為
成
、
為
御
名
代
左
京
様
御
出
御
返
事
被
仰
聞
候
由
、
拙
者
儀
先
日
も
不
罷
出
候
故
、
今
日
も
其
通
ニ
い
た
し
、
昼
時
分
ニ
帰
宿
仕
、
八
時
分
ニ
渡
部
源
蔵
殿
へ
振
廻
ニ
参
、
夜
半
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
晩
ハ
茶
湯
ニ
而
御
座
候
、
其
以
後
取
う
り
之
道
具
と
も
見
申
、
扨
幸
若
八
左
衛
門
、
同
権
左
衛
門
舞
承
候
、
八
嶋
也
同
七
日
暮
合
ニ
雨
降
、
風
吹
今
朝
五
過
ニ
罷
出
、
追
付
致
御
目
見
候
処
ニ
、
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
候
一
大
殿
様
御
機
嫌
御
伺
之
た
め
、
為
御
使
菅
沼
喜
右
衛
門
被
為
指
越
、
昨
晩
参
着
仕
候
、
就
夫
今
日
御
前
へ
被
召
出
御
口
上
被
為
聞
候
、
此
段
相
済
、
昼
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
最
早
何
も
御
夜
詰
ニ
ハ
不
罷
出
候
様
ニ
と
玄
関
ニ
被
仰
出
候
ヘ
共
、
今
晩
ハ
俄
風
吹
雨
も
ふ
り
候
ニ
付
、
暮
合
ニ
罷
出
、
御
機
嫌
奉
伺
、
夫
ゟ
喜
右
衛
門
為
見
廻
九
兵
所
へ
参
候
へ
ハ
、
両
人
共
ニ
留
主
ニ
而
則
五
前
ニ
帰
宿
仕
候
同
八
日
今
朝
五
過
ニ
罷
出
、
御
機
嫌
伺
申
候
処
ニ
、
弥
御
気
色
能
、
御
膳
も
御
快
被
召
上
候
由
、
昼
過
ニ
帰
宿
仕
、
最
早
今
晩
ハ
不
罷
出
、
市
十
、
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平
次
右
迄
御
機
嫌
為
伺
、
以
使
者
申
達
候
同
九
日
今
朝
五
過
ニ
罷
出
、
頓
而
致
御
目
見
候
処
ニ
、
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
之
旨
被
為
仰
聞
候
、
御
膳
被
召
上
候
ヲ
も
奉
伺
、
昼
前
ニ
帰
宿
仕
候
、
夜
ニ
入
、
市
十
、
平
次
右
迄
御
機
嫌
為
伺
以
使
者
申
達
候
同
十
日
八
時
分
ゟ
雨
降
今
朝
五
過
ニ
罷
出
、
追
付
致
御
目
見
候
処
ニ
、
御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
之
旨
被
為
仰
聞
候
、
今
晩
私
宅
へ
客
有
候
ニ
付
、
追
付
四
前
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
晩
之
客
衆
ハ
先
月
廿
六
日
私
宅
へ
御
出
候
筈
ニ
候
へ
共
、
大
殿
様
御
不
例
故
相
延
申
、
先
日
渡
源
蔵
殿
ニ
而
約
束
仕
、
今
晩
申
請
候
、
左
候
へ
ハ
酒
作
右
殿
、
渡
源
蔵
殿
、
長
清
太
殿
、
正
甚
五
兵
殿
迄
之
筈
ニ
而
候
処
ニ
、
渡
八
郎
左
衛
門
殿
、
嶋
弥
太
郎
殿
、
山
口
正
与
夜
其
座
ニ
御
有
合
候
故
、
此
衆
へ
も
約
束
仕
候
、
右
七
人
也
一
内
藤
若
狭
守
殿
、
田
中
大
隅
守
殿
、
あ
な
た
ゟ
与
風
お
し
か
け
御
出
候
、
小
嶋
助
左
衛
門
殿
も
与
風
御
出
候
、
若
狭
守
殿
ニ
ハ
御
番
故
、
何
も
之
膳
過
不
申
内
、
七
過
ニ
御
立
候
、
此
御
客
衆
ハ
今
度
菅
沼
九
兵
衛
と
縁
者
ニ
罷
成
候
祝
儀
ヲ
御
ふ
く
ミ
候
也
、
喜
右
衛
門
も
頃
御
使
ニ
参
、
此
振
廻
ニ
出
合
、
首
尾
残
所
無
之
候
一
今
晩
も
夜
ニ
入
、
御
機
嫌
為
伺
市
十
、
平
次
右
迄
以
使
者
申
達
候
同
十
一
日
今
朝
五
過
ニ
罷
出
、
追
付
致
御
目
見
候
処
ニ
、
昨
晩
御
行
水
被
遊
、
弥
御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
之
由
被
仰
聞
候
、
重
畳
目
出
度
奉
存
之
旨
申
上
、
昼
前
ニ
帰
宿
仕
候
一
内
藤
若
狭
守
殿
、
田
中
大
隅
守
殿
昨
晩
私
宅
へ
御
出
候
、
為
礼
今
晩
七
前
ニ
宿
罷
出
参
候
、
其
節
村
越
道
半
老
へ
も
先
日
御
出
候
礼
ニ
参
候
、
将
又
久
世
大
和
守
殿
気
色
見
廻
ニ
も
大
殿
様
御
不
例
故
、
頃
久
布
不
参
候
ニ
付
、
今
晩
大
和
殿
へ
も
見
廻
申
候
一
ゑ
ぞ
之
儀
去
月
廿
三
日
四
日
、
松
前
兵
庫
殿
手
勢
ニ
而
ゑ
ぞ
と
も
打
と
り
、
上
下
五
十
人
余
か
ら
め
と
り
落
着
仕
候
由
、
松
前
八
左
衛
門
殿
ゟ
津
軽
越
中
殿
へ
申
来
候
由
、
就
夫
越
中
殿
ゟ
今
月
六
日
之
日
付
ニ
而
注
進
有
之
由
、
就
夫
御
奉
書
今
日
被
遣
候
由
一
今
晩
夜
ニ
入
、
御
機
嫌
為
伺
市
十
、
平
次
右
迄
以
使
者
申
達
候
同
十
二
日
昼
時
分
ゟ
少
雨
降
公
方
様
今
朝
四
時
分
ニ
御
鷹
野
ニ
被
為
成
候
、
私
宅
門
外
御
通
被
為
成
候
青
山
宿
之
方
へ
被
為
成
候
、
還
御
ハ
何
方
ゟ
被
為
入
候
哉
、
七
時
分
ニ
御
鷹
と
も
赤
坂
御
通
り
候
一
今
朝
五
過
ニ
御
屋
敷
へ
罷
出
、
頓
而
致
御
目
見
候
処
ニ
、
御
機
嫌
能
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被
為
成
御
座
之
旨
被
仰
聞
候
、
昼
前
ニ
御
屋
布
罷
出
、
岡
野
内
蔵
丞
殿
、
同
孫
九
郎
殿
へ
今
度
ハ
未
見
廻
不
申
、
其
上
先
日
御
出
候
礼
旁
ニ
参
候
、
内
蔵
丞
殿
ハ
御
番
ニ
而
留
主
也
、
孫
九
郎
殿
ニ
而
し
バ
ら
く
語
り
、
夫
ゟ
渡
部
八
郎
左
衛
門
殿
へ
参
候
、
是
ハ
終
ニ
見
廻
不
申
、
其
上
一
昨
日
始
而
私
宅
へ
御
出
候
ニ
付
旁
ニ
参
候
、
是
も
留
主
ニ
而
申
置
罷
通
り
、
小
嶋
助
左
衛
門
へ
参
候
、
是
ハ
今
度
始
而
知
人
ニ
罷
成
候
処
ニ
、
一
昨
日
あ
な
た
ゟ
御
出
候
ニ
付
、
其
為
礼
参
候
、
是
も
留
主
ニ
而
申
置
、
夫
ゟ
沼
間
新
五
へ
参
候
処
ニ
、
還
御
之
由
ニ
而
人
ヲ
も
留
候
様
子
ニ
御
座
候
ニ
付
、
番
丁
へ
戻
り
、
し
水
谷
へ
懸
り
罷
戻
り
候
処
ニ
、
是
も
未
人
通
し
不
申
様
子
ニ
候
故
、
御
上
屋
布
ニ
而
真
鍋
五
郎
右
衛
門
長
屋
へ
玄
寄
、
良
し
バ
ら
く
咄
候
て
、
七
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
晩
も
夜
ニ
入
、
御
機
嫌
為
伺
市
十
、
平
次
右
迄
以
使
者
申
達
候
同
十
三
日
雨
降
大
殿
様
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
候
、
拙
者
儀
今
朝
ハ
頃
始
而
四
時
分
ニ
緩
々
と
罷
出
、
八
過
ニ
帰
宿
仕
候
同
十
四
日
時
々
雨
降
大
殿
様
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
候
、
拙
者
儀
今
朝
五
過
ニ
罷
出
、
昼
前
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
度
菅
沼
喜
右
衛
門
御
使
ニ
罷
越
候
ニ
付
、
今
晩
私
宅
ニ
而
振
廻
申
候
、
幸
と
九
兵
、
九
郎
三
振
廻
申
候
、
半
之
助
ハ
風
気
故
不
被
参
候
、
真
鍋
五
郎
右
衛
門
、
宗
佐
啼
申
候
同
十
五
日
終
日
小
雨
降
今
朝
四
時
分
ニ
罷
出
頓
而
致
御
目
見
候
処
ニ
、
一
入
御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
候
、
し
バ
ら
く
御
屋
布
ニ
罷
有
、
八
前
ニ
帰
宿
仕
候
、
今
日
之
為
御
礼
御
上
屋
敷
へ
も
罷
出
、
安
宮
様
、
長
光
様
へ
御
祝
儀
申
上
、
御
用
人
衆
部
屋
へ
も
参
、
左
京
様
へ
も
致
伺
公
、
西
村
弥
市
兵
ニ
御
祝
儀
申
達
候同
十
六
日
今
朝
四
時
分
ニ
罷
出
、
御
機
嫌
奉
伺
候
処
ニ
、
御
機
嫌
弥
能
被
為
成
御
座
、
御
膳
も
御
快
今
日
迄
四
日
ハ
打
つ
ゝ
き
、
む
ら
な
く
被
為
召
上
候
由
、
し
バ
ら
く
御
屋
敷
ニ
罷
有
、
八
前
ニ
帰
宿
仕
候
同
十
七
日
拙
者
今
日
ハ
風
気
故
不
罷
出
候
同
十
八
日
拙
者
儀
風
気
未
爾
と
無
之
ニ
付
、
今
日
も
不
罷
出
候
一
夜
ニ
入
、
為
御
使
田
屋
亀
右
衛
門
方
被
成
下
、
過
分
忝
御
意
ニ
而
気
分
の
儀
御
尋
被
為
成
候
、
就
夫
者
為
御
礼
市
十
、
平
次
右
迄
以
使
者
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申
達
候
同
十
九
日
拙
者
儀
風
気
未
透
と
無
之
候
へ
共
、
少
御
用
も
御
座
候
ニ
付
、
今
朝
昼
前
ニ
御
屋
布
へ
罷
出
、
八
前
ニ
帰
宿
仕
候
処
ニ
、
追
付
為
上
使
本
多
土
佐
守
殿
御
出
之
由
、
就
夫
拙
者
儀
罷
出
候
様
ニ
と
之
御
意
之
旨
鳥
居
五
右
衛
門
方
ゟ
被
申
越
候
ニ
付
、
上
使
御
出
前
ニ
罷
出
、
御
帰
以
後
も
し
バ
ら
く
御
屋
布
ニ
罷
有
、
七
過
ニ
帰
宿
仕
候
、
右
之
上
使
ハ
頃
寒
気
ニ
付
、
御
気
色
御
見
廻
之
上
意
之
由
一
御
屋
布
へ
罷
出
候
前
、
日
近
へ
見
廻
帯
刀
留
主
へ
も
見
廻
、
夫
ゟ
御
屋
布
へ
罷
出
候
同
廿
日
今
朝
四
過
ニ
罷
出
候
処
ニ
、
頓
而
表
御
座
ノ
間
へ
出
御
被
遊
、
致
御
目
見
し
バ
ら
く
御
前
ニ
罷
有
、
昼
過
ニ
御
屋
布
罷
出
、
日
近
へ
見
廻
、
八
過
ニ
帰
宿
仕
候
同
廿
一
日
今
朝
御
堂
ニ
而
之
御
法
事
如
例
御
経
三
巻
御
座
候
、
日
閑
聖
人
も
御
出
候
、
右
御
経
二
巻
め
ニ
左
京
様
御
配
膳
御
勤
被
成
候
、
御
経
相
済
候
而
御
名
代
之
御
焼
香
拙
者
相
勤
申
候
、
扨
左
京
様
御
自
分
之
御
焼
香
被
遊
、
御
退
出
す
く
ニ
御
殿
へ
御
出
被
為
成
候
、
拙
者
儀
御
跡
ゟ
御
殿
へ
罷
出
、
今
朝
御
名
代
之
御
焼
香
相
勤
申
候
旨
、
夜
前
之
奉
丹
羽
郷
左
ニ
申
達
、
帰
宿
仕
候
同
廿
二
日
今
朝
五
過
ニ
宿
罷
出
、
永
井
日
向
殿
へ
見
込
、
夫
ゟ
坂
部
三
十
郎
殿
、
阿
部
長
徳
院
、
同
養
貞
、
酒
井
良
庵
へ
先
日
御
出
候
御
礼
返
し
ニ
参
、
夫
ゟ
高
野
道
入
へ
礼
返
し
ニ
参
、
三
浦
志
摩
守
殿
へ
も
見
廻
、
扨
御
中
屋
布
へ
罷
出
、
八
時
分
ニ
帰
宿
仕
候
、
長
徳
院
道
入
ニ
而
ハ
し
バ
ら
く
語
り
申
候
一
昼
過
ニ
左
京
様
へ
為
上
使
川
口
源
兵
衛
殿
御
出
、
御
鷹
之
雁
二
つ
御
拝
領
被
成
候同
廿
三
日
今
朝
四
前
ニ
罷
出
御
機
嫌
奉
伺
、
昼
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
晩
正
与
夜
振
廻
申
候
、
先
日
の
こ
と
く
菅
沼
九
兵
斗
申
道
具
共
見
せ
申
候
、
宗
佐
ハ
障
入
候
て
、
茶
之
時
分
ニ
参
候
、
八
時
分
ゟ
夜
ニ
入
候
迄
緩
々
と
語
り
、
夜
半
前
ニ
帰
り
被
申
候
同
廿
四
日
今
朝
昼
前
ニ
罷
出
、
御
機
嫌
奉
伺
、
八
前
ニ
帰
宿
仕
候
一
今
朝
増
上
寺
へ
為
御
代
参
松
平
九
郎
左
衛
門
御
上
ケ
被
成
候
由
一
広
幡
殿
御
遠
行
被
成
候
ニ
付
、
今
朝
尾
州
様
、
同
中
将
様
御
玄
関
迄
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伺
公
仕
候
同
廿
五
日
今
朝
四
時
分
ニ
罷
出
、
御
機
嫌
奉
伺
、
昼
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
日
近
聖
人
、
日
栄
聖
人
、
千
寿
院
隠
居
、
心
行
院
ヲ
今
晩
振
廻
申
候
、
八
時
分
ニ
御
出
、
夜
ニ
入
六
半
時
分
ニ
御
帰
候
、
真
鍋
五
郎
右
衛
門
斗
勝
手
者
成同
廿
六
日
今
朝
四
時
分
ニ
罷
出
候
、
昼
時
分
ニ
御
座
之
間
へ
出
御
被
遊
、
首
尾
能
致
御
目
見
、
昼
過
ニ
帰
宿
仕
候
一
八
時
分
ニ
永
井
日
向
殿
私
宅
へ
御
見
廻
、
し
バ
ら
く
御
咄
、
頓
而
御
帰
候
一
先
日
ゟ
之
約
束
ニ
而
、
今
晩
菅
沼
九
兵
へ
振
廻
ニ
参
候
、
今
度
大
殿
様
御
不
例
ニ
付
、
先
日
菅
沼
喜
右
衛
門
為
御
使
御
当
代
へ
被
為
指
越
、
今
日
御
返
事
被
仰
聞
、
明
日
御
当
地
罷
立
筈
ニ
御
座
候
、
就
夫
幸
暇
乞
、
旁
ニ
而
緩
々
と
咄
夜
ニ
入
、
四
時
分
ニ
帰
宿
日
候
、
今
度
始
而
日
婦
ニ
も
今
晩
逢
申
候
同
廿
七
日
今
朝
ハ
少
司
所
御
座
候
而
、
例
ゟ
お
そ
く
昼
時
分
ニ
罷
出
候
処
ニ
、
中
天
竺
ノ
人
太
友
と
申
医
者
参
候
ニ
付
、
表
御
座
ノ
間
へ
出
御
被
遊
右
之
医
者
御
前
へ
被
召
出
候
、
其
節
御
あ
い
さ
つ
申
上
、
し
バ
ら
く
御
前
ニ
罷
有
、
八
時
分
ニ
帰
宿
仕
候
一
菅
沼
喜
右
衛
門
昨
日
御
暇
被
下
、
今
朝
四
前
ニ
私
宅
へ
立
寄
、
暇
乞
い
た
し
罷
立
候
同
廿
八
日
今
朝
四
過
ニ
罷
出
、
御
機
嫌
奉
伺
、
八
前
ニ
帰
宿
仕
候
同
廿
九
日
晩
方
少
雨
降
今
朝
四
過
ニ
罷
出
、
御
機
嫌
奉
伺
、
八
前
ニ
帰
宿
仕
候
一
明
日
ハ
冬
至
ニ
而
御
座
候
間
、
今
明
日
中
ハ
御
表
へ
も
出
御
不
被
遊
、
と
く
と
御
養
生
被
遊
可
然
之
由
、
医
者
衆
申
上
候
由
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白
